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30　「生物多様性の経済学（TEEB）」報告書では， Millenniuｍ Ecosystem Assessment.の
分類を基本として，「基盤サービス」の代わりに「生息・生育地サービス」としている。
http://www.iges.or.jp/jp/archive/pmo/1103teeb.html（2014年9月15日閲覧）。
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を実施する主体であり，また
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
認定事業者とできる
4 4 4 4 4 4 4 4 4
かどうかの確認行為
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ができる
4 4 4 4
能力を備えているにもかかわらず
































































































































































































































『富山大学紀要.富大経済論集』第 60巻第 2号正誤表 
 
頁 行 誤 正 
166(294) 16 「責めの事業」 「攻めの事業」 
167(295) 14 「責めの事業」 「攻めの事業」 
 
 
